

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1消 費生 活(耐 久消費財の普及状況)
品 名 世 帯数 普 及率 ゜0
電 気 冷 蔵 庫 35100
電 気 洗 濯 機 34197
乗 用 車 18151
ル ー ム クー ラ ー 4111





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ど ち ら と も
い えな い
2(6) 1(3)









































































































































































































































































































































































































































































































































































表4仕 事 の継続 意識 とや りが い感 と
収 入に対す る満 足度 の三 重 クロス
満足
してい る
ど ち ら と も





や り が い が あ る
どちらともいえない







どち ら と も
い えな い
や り が い が あ る
どちらともいえない
や り が い が な い
1(4)
変わ りたい
や り が い が あ る
どちらともいえない








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1)黔躾 獣 妾芒数 劉 ないの℃ あまり
(2)鯲 黠 襲 陛 縦 鑷 霧 纓 ρ行事や運
(3)日 常生 活の 中 で,挨 拶 を した り話 をす る程度 。
(4)謝 甼纛 簟の相談ができ渤1恰 ってい
(5)あ論1龍 鍛 霍 禦 毒 齷 爵した物や金
現 在%
0
12
15
38
35
し
か
し
、
行
野
浦
地
区
に
お
い
て
は
、
漁
村
共
同
体
を
強
化
す
る
要
因
は
、
依
然
、
残
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
漁
村
共
同
体
の
経
済
的
基
礎
で
あ
る
漁
場
は
、
定
置
網
、
養
殖
業
な
ど
漁
業
業
種
の
多
様
化
に
よ
り
個
人
の
占
有
化
の
抬
頭
は
見
ら
れ
る
が
、
漁
場
の
総
有
性
(漁
場
は
地
区
の
保
有
と
な
っ
て
い
る
)
と
い
う
基
本
的
原
則
は
保
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
関
連
し
て
、
地
区
有
林
の
保
有
に
と
も
な
　
う
山
林
管
理
(地
下
)
も
現
存
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
、
漁
業
共
同
体
の
経
済
的
基
礎
と
し
て
残
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
漁
村
共
同
体
の
社
会
的
基
礎
で
あ
る
階
層
分
化
の
停
滞
性
の
傾
向
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
調
査
結
果
(図
2
、
表
5
参
照
)
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
行
野
浦
地
区
に
お
い
て
は
、
「対
内
的
開
放
性
と
対
外
的
封
⑮
鎖
性
の
同
時
存
在
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
表
6
の
「
現
在
の
交
際
関
係
」
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
要
因
と
し
て
は
、
部
落
内
婚
率
の
高
さ
や
本
家
・
分
家
関
係
の
存
在
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
、
当
地
区
に
お
い
て
は
移
住
地
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
節
で
と
り
あ
げ
た
よ
う
な
隣
接
地
域
と
の
争
い
が
、
現
在
に
も
何
ら
か
の
形
で
投
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
行
野
浦
地
区
に
お
い
て
は
、
依
然
、
漁
村
共
伺
体
の
残
存
が
見
ら
れ
、
そ
れ
を
強
化
す
る
要
因
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
行
野
浦
地
区
の
将
来
を
展
望
す
る
上
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
漁
村
共
同
体
が
漁
村
の
も
つ
一
般
的
孤
立
性
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
漁
村
社
会
が
「対
外
的
封
鎖
性
」
の
存
在
を
認
め
つ
つ
歩
ん
で
こ
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
漁
業
(漁
村
)
の
繁
栄
と
い
う
絶
対
的
条
件
下
の
も
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
地
域
の
経
済
的
安
定
に
よ
っ
て
「対
外
的
封
鎖
性
」
が
存
在
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
現
代
に
お
い
て
は
、
漁
村
が
「対
外
的
封
鎖
性
」
を
押
し
通
し
て
い
け
る
時
代
で
は
な
い
と
い
え
る
。
そ
⑯
れ
で
、
「対
外
的
開
放
性
」
の
必
要
が
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
後
、
漁
村
社
会
を
再
編
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
隣
接
地
域
、
行
政
、
企
業
な
ど
、
広
い
意
味
で
外
部
と
の
協
力
、
連
帯
の
重
要
性
が
ク
5
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
②
権
力
構
造
の
変
容
次
に
、
前
述
の
よ
う
な
外
部
と
の
協
力
(接
触
)
を
押
し
進
め
る
上
で
重
要
と
な
る
の
が
、
そ
れ
を
直
接
的
に
推
進
す
る
リ
ー
ダ
ー
の
問
題
つ
ま
り
、
権
力
構
造
の
問
題
に
な
る
訳
で
あ
る
。
第
四
節
で
も
述
べ
た
が
、
行
野
浦
地
区
の
権
力
構
造
は
、
親
方
、
子
方
関
係
を
基
盤
と
し
た
も
の
か
ら
、
漁
協
組
合
を
基
盤
と
し
た
も
の
へ
と
変
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
伴
な
い
、
リ
ー
ダ
ー
も
親
方
層
か
ら
漁
協
組
合
長
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
後
行
野
浦
地
区
の
将
来
を
考
え
る
上
で
重
要
と
な
る
の
は
、
リ
ー
ダ
ー
(漁
協
組
合
長
)
の
選
出
の
問
題
と
リ
ー
ダ
ー
と
地
域
住
民
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
リ
ー
ダ
ー
選
出
の
問
題
で
あ
る
が
、
リ
ー
ダ
ー
と
は
「対
外
的
開
放
性
」
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
地
域
開
発
を
押
し
進
め
る
上
で
、
行
政
、
企
業
な
ど
と
折
衝
を
行
な
う
人
物
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
地
域
の
最
大
限
の
利
益
を
得
る
た
め
に
、
こ
の
人
物
の
実
行
力
、
判
断
力
な
ど
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
今
後
、
そ
う
い
っ
た
能
力
を
も
っ
た
リ
ー
ダ
ー
が
地
域
の
将
来
を
決
定
す
る
し
、
地
域
住
民
は
、
地
域
の
将
来
を
考
え
た
上
で
リ
ー
ダ
ー
の
選
出
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
そ
の
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
リ
ー
ダ
ー
と
地
域
住
民
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
「
ヨ
コ
の
関
係
」
を
基
盤
に
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
リ
ー
ダ
ー
と
地
域
住
民
と
は
、
支
配
・
被
支
配
関
係
と
い
う
「
タ
テ
の
関
係
」
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
地
域
を
再
編
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
強
い
連
帯
意
識
の
上
に
た
っ
た
、
「
ヨ
コ
の
関
係
」
が
必
要
不
可
欠
に
な
る
。
お
わ
り
に
本
稿
に
お
い
て
探
求
を
試
み
た
テ
ー
マ
は
、
一
沿
岸
漁
村
が
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
実
態
と
要
因
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
今
後
、
漁
村
社
会
の
再
編
成
を
考
え
て
い
く
上
で
の
手
が
か
り
を
つ
か
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
。
調
査
、
資
料
の
不
十
分
、
。
調
査
方
法
、
分
析
方
法
の
問
題
、
。
問
題
設
定
、
仮
設
、
分
析
、
結
論
の
プ
ロ
セ
ス
の
再
検
討
な
ど
末
熟
な
点
が
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
稿
は
序
章
の
域
を
出
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
今
後
は
以
上
の
よ
う
な
点
を
再
検
討
し
た
上
で
、
更
に
研
究
を
押
し
進
め
た
い
と
思
う
。
付
記
本
調
査
に
あ
た
り
、
多
大
の
御
迷
惑
を
お
か
け
し
た
行
野
浦
地
区
の
皆
様
に
深
く
御
詫
び
と
、
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
調
査
に
参
加
、
協
力
し
て
下
さ
っ
た
先
輩
、
後
輩
の
方
々
に
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
わ
し
ま
す
。
56
註ω
「
戦
後
、
魚
の
消
費
量
は
順
調
に
増
え
た
が
、
食
生
活
が
次
第
に
洋
風
化
さ
れ
て
畜
産
物
が
急
激
に
増
え
、
一
九
七
七
年
度
に
は
動
物
性
た
ん
ぱ
く
質
の
第
一
の
供
給
源
の
地
位
を
畜
産
物
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
。
そ
れ
以
後
、
一
人
あ
た
り
の
魚
の
消
費
は
伸
び
悩
ん
で
い
る
。
」
(
「
日
本
国
勢
図
会
」
一
九
八
三
年
、
二
〇
八
頁
)
ヘ
ヘ
ヘ
へ
ω
こ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
と
は
、
漁
業
が
「
生
死
の
境
」
で
行
な
わ
れ
る
海
上
労
働
な
の
に
、
賃
金
が
他
の
職
種
に
比
べ
低
い
こ
と
を
さ
す
。
㈲
こ
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
は
、
大
資
本
の
進
出
に
伴
う
地
域
開
発
や
企
業
誘
致
を
さ
す
。
ω
『
地
域
社
会
は
、
常
に
環
境
(と
く
に
周
辺
地
域
)
か
ら
諸
々
の
衝
撃
(イ
ン
パ
ク
ト
)
を
受
け
、
そ
し
て
変
容
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
地
域
は
あ
る
「
ま
と
ま
り
(均
衡
)
』
を
求
め
て
、
自
ら
調
整
再
編
す
る
機
能
(
こ
れ
を
「
地
域
オ
ー
ト
ノ
ミ
i
」
と
呼
ぷ
)
を
作
用
さ
せ
、
環
境
か
ら
の
衝
撃
に
よ
り
適
応
し
よ
う
と
す
る
』
(満
田
久
義
「
混
住
化
社
会
と
地
域
対
応
」
一
九
八
一
年
、
一
頁
。
)
㈲
こ
の
変
容
と
は
、
漁
村
共
同
体
(漁
村
共
同
体
の
経
済
基
礎
①
漁
場
②
共
同
漁
業
権
慣
行
③
耕
地
お
よ
び
山
林
の
総
有
④
共
同
放
牧
慣
行
、
社
会
的
基
礎
①
階
層
分
化
と
停
滞
性
②
親
族
的
結
合
③
共
同
防
衛
と
共
同
扶
助
〔
山
岡
栄
市
「
漁
村
社
会
学
の
研
究
」
大
明
堂
一
九
六
五
年
、
二
五
六
～
二
六
六
頁
〕
)
の
解
体
を
さ
す
。
㈹
三
重
県
尾
崎
鷲
市
役
所
編
「
尾
鷲
市
史
(
上
巻
)
」
一
九
六
九
年
二
八
七
～
二
八
八
頁
ω
本
調
査
は
、
一
九
八
三
年
十
一
月
に
、
全
戸
調
査
票
(面
接
法
お
よ
び
留
置
法
)
配
布
で
世
帯
主
を
対
象
に
行
な
っ
た
。
㈹
一
九
八
一
年
度
、
全
国
勤
労
者
世
帯
の
年
間
現
金
収
入
の
平
均
が
、
四
四
〇
万
円
で
あ
る
。
(総
理
府
統
計
局
「
家
計
調
査
報
告
」
に
よ
る
)
し
か
し
、
行
野
浦
地
区
に
お
い
て
は
、
年
間
現
金
収
入
四
〇
〇
万
円
以
下
の
世
帯
が
、
八
五
%
を
占
め
る
。
⑧
満
田
久
義
「
む
ら
の
自
治
」
益
田
庄
三
編
『
村
落
社
会
の
変
動
と
病
理
』
垣
内
出
版
一
九
七
九
年
二
五
四
頁
⑩
山
岡
栄
市
前
掲
書
二
二
六
～
二
二
七
頁
ω
こ
の
六
名
の
職
業
は
、
漁
業
が
五
名
、
公
務
員
が
一
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
着
目
し
た
の
は
、
区
長
と
漁
協
組
合
理
事
が
二
名
含
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
⑬
こ
の
六
名
の
職
業
は
、
漁
業
が
二
名
、
公
務
員
が
二
名
、
会
社
員
が
一
名
、
水
産
試
験
場
職
員
が
一
名
で
あ
る
。
六
名
の
う
ち
四
名
が
給
与
所
得
者
で
あ
る
o
㈱
本
調
査
に
お
い
て
は
、
当
地
区
の
階
層
構
造
を
「
主
観
的
階
層
帰
属
意
識
」
を
中
心
に
分
析
を
行
な
っ
た
。
ω
地
下
(
じ
げ
)
と
は
、
三
つ
の
集
落
(本
町
・
河
南
・
新
町
)
か
ら
選
ば
れ
た
「
山
の
監
守
人
」
が
中
心
と
な
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
地
区
有
林
の
管
理
作
業
を
い
う
。
㈲
山
岡
栄
市
前
掲
書
二
六
五
頁
⑯
一
般
的
に
、
漁
村
社
会
の
閉
鎖
性
と
は
、
漁
村
の
地
理
的
孤
立
性
に
よ
り
、
社
会
移
動
(
S
o
c
ia
l
m
o
b
ilit
y
)
の
少
な
い
状
態
と
規
定
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
交
通
の
発
達
、
価
値
観
の
多
様
化
に
よ
り
、
地
域
間
や
階
層
間
の
社
会
移
動
は
活
発
と
な
づ
た
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
漁
村
社
会
も
「
閉
鎖
性
か
ら
開
放
性
へ
の
移
行
」
は
除
々
に
進
行
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
私
が
こ
こ
で
言
う
「
開
放
性
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
、
漁
村
社
会
の
再
編
成
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
地
域
づ
く
り
の
た
め
に
必
要
な
も
の
を
、
す
べ
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
を
い
う
。
同
時
に
そ
れ
を
積
極
的
に
獲
得
し
よ
う
と
す
る
状
態
を
い
う
。
(大
学
院
博
士
前
期
課
程
)
57
